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A 64-year-old woman presented to our hospital with the chief complaints of abdominal pain and
appetite loss, and she was admitted to the internal medicine department. Kidney, ureter and bladder X-ray
revealed intrapelvic calciﬁcation near the bladder, and so, the patient consulted our department. Computed
tomography and magnetic resonance imaging revealed an urachal abscess accompanied by a stone. Open
surgery was performed under general anesthesia. The mass adhered tightly to the intestine and bladder.
The urachal abscess ruptured during the operation, and pus leaked into the intraabdominal cavity. Partial
cystectomy was performed to remove the mass completely. The stone existed in the urachal abscess, and its
constituents were CaOxa (51%) and CaP (49%). The pathological diagnosis was urachal abscess without
malignancy.
(Hinyokika Kiyo 59 : 179-181, 2013)











既往歴 : 2005年くも膜下出血にて手術 (V-P シャン
ト術施行）
現病歴 : 2011年 8月に腹痛と食欲不振で当院救急外
来受診し内科入院．KUB で骨盤腔内の膀胱近傍に石
灰化陰影を認め，当科紹介．




検査所見 : 血液一般 : RBC 440万/mm3，Hb 12.9
泌59,03,07-1
Fig. 1. KUB revealed intrapelvic calciﬁcation and
the VP-shunt tube.





Fig. 2. CT revealed the intrapelvic tumor accompanied by ﬂuid and a stone. The arrow shows the intrapelvic
tumor. a : transverse section, b : coronal section.
g/dl，WBC 17,200/mm3，Plt 26.7万/mm3．
血液生化学検査 : 肝機能，腎機能，電解質いずれも
正常．ALP，LDH はともに正常．CRP が21.2 mg/dl
と高値．
検尿 : PH 6.5，糖（−），蛋白（−），潜血（2＋），
ウロビリノーゲン（−）．
尿沈渣 : RBC 30∼49/hpf，WBC 50∼99/hpf．
画像所見 : KUB では骨盤腔内に結石様陰影と V-P












Fig. 3. MRI revealed urachal abscess accompanied
by a stone and gas. The large arrow shows
the urachal abscess. The small arrows
show high intensity of STIR which indicate
inﬂammatory lesion.















したところ膿瘍内に 2.8×2.2 cm 大の茶褐色の結石






Fig. 4. The stone existed in the uracal abscess.
The arrow shows the stone.
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